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経
営
監
査
の
本
質
な
い
し
性
格
を
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
一
面
的
に
規
定
す
る
試
み
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
総
合
的
に
統
一
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
必
ず
し
も
完
成
し
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
は
実
に
大
業
な
ま
た
厄
介
な
仕
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
底
と
な
る
総
合
的
・
統
一
的
立
場
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
根
本
的
に
は
概
念
規
定
の
目
的
自
体
に
も
異
論
の
続
出
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
か
た
が
た
以
て
単
純
に
は
処
理
し
難
い
業
に
な
る
と
お
も
う
。
そ
の
よ
う
に
問
題
の
多
い
経
営
監
査
を
、
こ
こ
に
―
つ
の
立
場
か
ら
統
一
的
に
系
統
的
に
接
近
し
よ
う
と
試
み
る
の
は
、
ま
こ
と
に
冒
険
で
あ
っ
て
多
く
の
批
判
を
免
れ
な
い
が
、
敢
え
て
こ
れ
を
試
み
よ
う
と
す
る
に
は
相
当
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
＜
し
は
、
こ
れ
を
時
代
の
要
請
に
甚
づ
く
教
育
者
の
責
務
に
帰
し
た
い
。
す
な
わ
ち
経
営
監
査
は
既
に
現
業
と
し
て
実
施
段
階
で
進
行
し
て
お
り
、
将
来
ま
す
ま
す
発
展
す
る
可
能
性
と
、
従
っ
て
こ
の
方
而
に
進
出
せ
ん
と
志
す
学
生
の
増
大
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
彼
等
の
学
習
を
指
導
す
る
た
め
に
教
育
計
画
を
立
て
る
上
に
、
そ
の
教
科
的
性
格
を
究
明
し
検
討
す
る
必
要
性
と
価
値
が
認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
米
国
に
お
い
て
は
最
近
会
計
学
教
育
の
関
心
が
頓
に
こ
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
日
（
冨
山
）
は
し
が
き
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
（一）
冨
＿九
山
忠
52“ 
経
常
監
査
の
教
科
的
性
格
H
（
冨
山
）
の
分
野
に
た
か
ま
り
論
議
が
活
撥
化
し
て
き
た
こ
と
は
多
く
の
文
献
や
報
告
書
が
伝
え
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
ー
詳
細
後
述
。
小
論
の
意
図
な
い
し
性
格
が
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
立
論
の
立
場
を
教
育
に
と
り
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
視
角
を
教
育
の
目
的
・
内
容
・
方
'
法
に
と
る
こ
と
は
通
常
の
教
育
的
思
考
の
コ
ー
ス
を
と
る
ま
で
で
あ
っ
て
決
し
て
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
詳
細
は
逐
次
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
こ
に
概
括
的
に
述
べ
る
と
、
第
一
の
「
目
的
論
」
で
は
「
経
営
監
査
」
ー
以
下
「
き
は
教
科
と
し
て
の
経
営
監
査
を
意
味
す
る
ー
の
教
育
目
的
を
検
討
す
る
。
こ
の
場
合
、
本
教
科
の
指
向
す
る
人
間
像
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
第
二
の
「
内
容
論
」
で
は
本
教
科
の
教
育
内
容
を
山
知
能
の
発
達
段
階
図
学
習
者
の
将
来
の
職
業
的
動
向
⑱
学
問
の
質
の
三
点
か
ら
考
察
す
る
。
第
三
の
「
方
法
論
」
で
は
教
育
の
方
法
を
山
学
習
指
導
の
根
本
理
念
図
教
育
形
態
（
集
団
的
圃
一
教
育
・
個
別
~
指
導
教
育
な
ど
）
矧
教
育
技
術
（
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
・
ク
リ
ニ
カ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
の
諸
技
法
や
行
動
科
学
sciences
の
導
入
）
の
諸
点
か
ら
問
題
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
お
も
う
。
右
の
ほ
か
に
有
効
適
切
な
教
育
活
動
に
必
要
不
可
欠
な
人
の
問
題
す
な
わ
ち
「
教
師
論
」
・
大
学
制
度
研
究
委
員
会
報
告
書
な
ど
を
利
用
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
B
e
h
a
v
i
o
r
a
l
 
（
教
師
の
資
格
・
任
用
・
養
成
・
業
績
評
[
価
等
に
関
す
る
問
題
）
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
前
記
諸
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
程
度
に
と
ど
め
た
資
料
は
米
国
に
お
け
る
会
計
学
ー
監
査
学
を
含
め
て
ー
の
教
育
実
態
と
教
育
論
に
関
す
る
資
料
を
、
主
と
し
て
ア
カ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
お
よ
び
ジ
ャ
ー
ナ
ル
・
オ
プ
・
ア
カ
ン
ク
ン
シ
ー
か
ら
採
取
し
た
。
わ
が
国
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
大
学
基
準
協
会
会
報
~
な
お
本
稿
は
も
と
も
と
昭
和
三
十
八
年
五
月
開
催
の
第
二
十
二
回
日
本
会
計
研
究
学
会
に
お
い
て
「
経
営
監
査
の
教
育
的
可
塑
性
」
と
題
し
て
研
究
発
表
し
た
も
の
を
、
本
題
に
ふ
さ
わ
し
く
整
理
補
筆
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
四
〇
」
つ
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会
計
学
教
育
論
発
生
の
事
由
会
計
学
教
育
論
の
近
代
的
展
開
か
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
論
議
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
四
最
近
、
米
国
に
お
い
て
は
会
計
学
に
関
す
る
教
育
論
議
が
史
上
最
大
a
と
い
わ
れ
る
往
ど
活
発
に
な
り
、
会
計
学
会
な
ら
び
に
会
計
士
協
会
の
年
次
大
会
に
は
例
年
研
究
課
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
各
方
面
で
討
議
さ
れ
た
諸
見
解
は
、
会
計
関
係
の
賭
刊
行
物
に
絶
え
ず
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
普
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
別
表
（
第
一
表
）
図
は
そ
の
一
端
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
会
計
学
の
教
育
論
議
が
盛
大
に
な
っ
た
現
象
に
は
、
種
種
な
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
主
要
な
要
因
の
―
つ
に
経
済
現
象
や
社
会
現
象
の
革
新
と
会
計
学
教
育
と
の
乖
離
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
技
術
革
新
・
流
通
機
構
の
変
革
に
伴
う
経
営
の
意
志
決
定
に
会
計
資
料
へ
の
依
存
度
が
増
大
し
た
こ
と
、
株
式
所
有
の
大
衆
化
に
伴
っ
て
経
営
の
社
会
的
責
任
が
拡
大
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
マ
ッ
チ
す
る
会
計
学
の
進
展
が
要
求
さ
れ
た
が
、
会
計
学
が
そ
の
要
求
に
充
分
に
こ
た
え
な
お
よ
そ
新
し
い
経
済
現
象
や
社
会
現
象
が
出
現
し
て
在
来
の
生
活
方
式
で
包
摂
し
き
れ
な
く
な
る
と
、
ま
ず
環
境
へ
の
認
識
的
努
力
が
払
わ
れ
、
次
い
で
環
境
適
応
の
行
動
原
理
を
求
め
る
。
こ
れ
が
人
類
文
化
の
発
展
形
式
で
あ
る
。
そ
の
際
教
育
に
そ
の
指
導
的
役
割
を
要
望
す
る
事
例
は
、
教
育
史
上
決
し
て
稀
有
な
こ
と
で
は
な
い
。
特
に
大
学
は
い
つ
の
時
代
で
も
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
社
会
の
要
『
会
計
学
は
絶
え
ず
変
化
し
増
大
し
ゅ
く
知
識
体
系
(
b
o
d
y
o
f
 k
n
o
w
l
e
d
g
e
)
で
あ
る
。
概
念
や
手
続
は
絶
え
ず
変
化
し
実
践
的
傾
域
も
着
実
に
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
』
岡
と
解
す
れ
ば
、
会
計
学
の
成
長
を
要
望
す
る
世
論
に
単
純
に
そ
む
く
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
殊
に
ア
メ
リ
カ
大
学
の
一
般
的
性
格
を
『
社
会
を
指
導
す
る
よ
り
も
社
会
の
要
求
に
順
応
す
る
。
真
理
の
た
め
の
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
応
用
を
目
的
と
す
る
研
究
、
さ
ら
に
そ
の
企
業
化
・
営
業
化
を
目
的
と
す
る
研
究
に
主
要
な
関
心
が
お
か
れ
て
い
る
。
』
山
と
み
な
す
な
ら
ば
ー
も
ち
ろ
ん
例
外
は
あ
る
が
ー
な
お
さ
ら
会
計
学
の
実
用
価
値
を
問
題
と
す
る
世
論
を
む
げ
に
反
駁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
立
場
的
飛
躍
を
敢
行
し
て
説
得
す
る
こ
と
に
も
極
め
て
困
難
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
請
に
こ
た
え
て
き
た
。
他
方
、
H
（
冨
山
）
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経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
H
（
冨
山
）
這
般
の
教
育
事
情
は
最
近
の
わ
が
国
に
も
あ
ら
わ
れ
『
現
在
、
大
学
に
関
す
る
論
議
は
ま
こ
と
に
活
澄
で
あ
り
、
文
務
省
・
中
央
教
育
審
議
会
・
国
立
大
学
協
会
・
大
学
基
準
協
会
等
の
関
係
機
関
、
諸
団
体
は
も
と
よ
り
経
済
団
体
さ
て
は
一
般
に
お
い
て
も
、
大
々
的
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
』
固
そ
れ
ら
の
論
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
論
点
は
、
こ
こ
で
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
が
、
大
学
の
目
的
や
性
格
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。
な
お
わ
が
国
に
お
い
て
教
育
論
議
の
活
澄
化
し
た
最
大
の
原
因
は
『
戦
後
採
用
し
た
新
制
大
学
の
意
義
・
目
的
・
性
格
等
に
つ
い
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
認
識
が
持
た
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
』
囮
・
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
国
立
大
学
協
会
ー
第
一
常
置
委
員
会
の
小
委
員
の
中
間
報
告
参
照
）
こ
の
種
の
認
識
不
足
が
大
学
に
対
す
る
識
者
間
の
意
識
の
分
裂
を
招
来
し
、
教
育
計
画
に
無
用
の
混
乱
や
無
能
を
惹
起
し
て
い
る
事
例
は
頗
る
多
い
の
で
あ
米
国
に
お
い
て
経
済
現
象
や
社
会
現
象
と
会
計
学
と
の
垂
離
が
会
計
学
教
育
の
論
議
を
か
も
す
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
単
に
観
念
論
的
立
論
に
停
滞
し
う
る
間
は
甲
論
乙
駁
に
終
始
し
え
た
が
、
現
実
の
事
象
と
し
て
会
計
学
専
攻
の
志
望
者
が
逓
減
し
あ
る
い
は
会
計
学
教
師
を
求
め
る
に
困
難
を
生
ず
る
よ
う
に
な
り
、
他
方
、
会
計
学
教
育
と
深
縁
の
会
計
士
業
界
や
実
業
界
か
ら
大
学
に
お
け
る
会
計
学
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
批
難
攻
撃
の
声
が
強
く
な
っ
て
く
る
と
、
大
学
側
も
棋
手
論
議
に
寧
日
す
る
わ
け
に
い
か
ず
、
事
態
の
真
相
究
明
と
こ
れ
が
対
策
を
真
剣
に
調
査
研
究
し
善
処
す
べ
く
活
動
を
起
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
会
計
学
の
教
育
論
議
を
促
進
し
活
澄
化
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
学
に
お
け
る
会
計
学
教
育
の
不
足
に
つ
い
て
は
、
会
計
学
会
な
ら
び
に
会
計
士
業
界
や
実
業
界
か
ら
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
そ
の
代
表
的
見
解
を
要
約
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
一
般
的
に
い
っ
て
『
会
計
学
専
攻
の
大
学
生
は
、
使
用
者
・
米
国
会
計
学
会
の
会
計
学
教
育
基
準
設
定
委
員
会
(
T
h
e
S
t
a
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d
a
r
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a
t
i
n
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m
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Association)
の
去
勺
ー
え
て
い
ス
9
今
今
計
T
H
e
'
)
て忍
R
匡
午
す
る
に
以
な
要
な
教
育
の
幅
と
深
さ
を
も
た
な
い
こ
と
が
多
い
。
」
m
と
い
わ
れ
て
い
る
。
る。
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日
（
冨
山
）
し
簡
単
に
要
旨
を
述
べ
る
と
次
の
如
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
面
か
ら
い
え
ば
、
教
育
問
題
が
活
澄
に
論
議
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
ま
だ
教
育
改
善
の
余
地
が
あ
り
、
教
師
の
責
任
が
充
分
に
果
さ
れ
て
い
な
い
証
拠
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
く
は
な
い
。
大
学
生
の
学
力
不
足
論
に
対
し
て
疑
問
ま
た
は
反
論
を
表
明
す
る
見
解
も
相
当
大
量
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
論
の
目
的
や
性
質
が
一
様
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
見
地
や
論
拠
に
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
賭
見
解
を
類
型
的
に
摘
出
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
四
因
に
米
国
会
計
学
会
ー
以
下
A
A
A
と
略
称
す
る
ー
は
、
そ
の
創
設
当
初
か
ら
会
計
学
教
育
に
非
常
な
渕
心
を
も
ち
、
斯
学
発
展
の
た
め
同
学
会
単
独
で
、
あ
る
い
は
会
計
士
協
会
そ
の
他
の
団
体
と
共
同
で
教
育
に
関
す
る
特
別
委
員
会
を
つ
く
り
会
計
学
教
育
の
諸
問
閣
を
澗
査
研
究
し
て
き
た
の
で
あ
る
。ま
た
米
国
会
計
士
協
会
ー
以
下
A
I
A
と
略
称
す
る
ー
の
職
業
教
育
部
長
は
『
大
学
で
教
え
る
監
査
学
は
、
監
査
の
全
面
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
一
般
理
論
は
、
戦
業
的
専
門
教
育
に
と
っ
て
は
基
礎
的
役
割
は
果
す
が
、
実
践
的
に
は
ジ
ュ
ニ
ア
・
ア
カ
ン
タ
ン
ト
の
仕
事
に
す
ら
極
く
制
限
さ
れ
た
意
味
の
用
し
か
果
さ
な
い
。
』
と
発
表
し
て
い
る
。
専
門
教
育
に
つ
い
て
、
大
学
生
の
学
力
不
足
を
批
難
す
る
世
論
は
、
米
国
に
の
み
発
生
す
る
事
象
で
は
な
く
わ
が
国
で
も
『
大
学
の
研
究
は
質
の
低
下
、
専
門
職
業
人
の
養
成
で
は
専
門
学
力
の
不
足
、
真
に
社
会
の
要
請
に
応
ず
る
人
材
の
養
成
に
そ
わ
ぬ
』
⑧
な
ど
の
声
が
し
ば
し
ば
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。
米
国
に
お
い
て
会
計
学
教
育
の
不
足
に
関
す
る
見
解
は
、
そ
の
悉
く
が
正
こ
う
を
得
て
い
る
も
の
で
は
な
く
『
情
報
の
誤
謬
・
誤
解
に
基
づ
き
発
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
教
育
事
情
に
対
す
る
認
識
不
足
に
よ
っ
て
生
じ
た
見
解
も
な
く
は
な
い
。
』
⑲
従
っ
て
大
学
側
の
受
け
取
り
方
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
総
べ
て
の
大
学
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
会
計
学
の
教
育
論
議
が
活
撥
化
し
た
傾
向
を
以
て
直
ち
に
大
学
が
会
計
学
教
育
の
使
命
を
自
覚
し
か
つ
達
成
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
推
断
で
き
る
か
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）
一
、
大
学
教
育
の
能
力
の
限
界
を
論
拠
と
す
る
も
の
。
『
会
計
学
の
知
識
・
技
能
の
習
得
は
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
で
あ
っ
て
、
大
学
教
育
だ
け
で
完
成
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
大
学
・
『
大
学
教
育
は
根
本
的
問
題
を
解
決
す
る
に
必
要
な
基
本
的
知
識
を
与
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
表
而
的
な
現
象
的
分
野
(
t
e
r
m
s
of 
their 
s
u
r
f
a
c
e
 
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
i
o
n
s
)
に
叩
f
h乙
組
士
6
介
f
い
こ
L
J
尤↑
m5
て
「
底
唸
代
碑
i
わご
L
J
叫
叫
謡
呼
す
る
の
は
当
ら
な
い
。
』
『
大
学
で
与
え
る
商
業
教
育
は
、
実
業
家
た
ら
ん
と
す
る
青
年
を
ス
ボ
イ
ル
す
る
傾
き
が
あ
る
。
大
学
の
学
生
に
は
、
も
少
し
自
由
教
育
（
教
養
教
育
）
の
背
景
が
必
要
で
あ
る
。
』
以
上
三
種
の
反
論
を
通
覧
す
る
と
、
第
一
説
に
表
明
さ
れ
た
「
大
学
教
育
の
限
界
」
が
解
説
さ
れ
、
併
せ
て
「
大
学
教
育
の
あ
り
方
」
に
触
れ
て
く
る
と
第
二
説
の
見
解
と
な
り
、
さ
ら
に
「
人
間
形
成
」
と
い
う
次
元
か
ら
思
考
す
る
と
第
三
説
の
見
解
に
展
開
す
る
と
い
各
説
と
も
そ
れ
ぞ
れ
に
支
持
者
と
反
対
者
を
教
育
界
の
み
な
ら
ず
実
業
界
に
も
持
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
で
、
会
計
学
教
育
の
批
難
論
に
対
す
る
疑
問
を
附
記
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
レ
イ
準
教
授
は
批
判
論
を
検
討
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
と
述
ぺ
て
い
る
。
山
会
計
士
の
特
質
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
か
。
③
会
計
士
に
好
ま
し
い
特
質
を
育
成
す
る
に
足
る
教
育
的
基
準
が
設
定
で
き
る
が
。
⑱
将
来
性
あ
る
会
計
士
は
如
何
な
る
教
育
を
受
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
か
。
う
関
係
を
看
取
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
、
人
間
形
成
を
目
標
に
自
由
教
育
を
重
要
視
す
る
も
の
二
、
大
学
教
育
の
理
念
も
し
く
は
性
格
か
ら
立
論
す
る
も
の
で
学
習
し
う
る
限
界
と
卒
業
後
習
得
す
る
も
の
と
の
区
別
を
認
識
せ
よ
。
』
四
四
529 
も
ち
ろ
ん
実
践
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
規
定
し
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
理
論
を
問
題
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
二
種
の
教
育
論
は
本
質
的
に
は
共
通
の
甚
盤
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
密
接
な
関
連
性
を
も
つ
が
、
論
議
の
性
格
と
展
開
の
方
向
が
別
個
の
形
式
を
も
つ
と
解
さ
れ
る
の
で
、
便
宜
上
右
の
よ
う
に
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
論
議
の
内
容
を
要
点
的
に
指
摘
し
よ
う
第
一
類
の
論
議
で
は
、
実
践
的
立
場
か
ら
教
育
効
果
の
上
昇
を
論
点
と
す
る
の
で
、
教
育
内
容
の
系
列
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
）
目
の
構
造
お
よ
び
内
容
・
修
業
年
限
・
大
学
院
と
の
関
係
等
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
延
い
て
は
教
育
の
方
法
お
よ
び
教
育
者
の
能
こ
の
種
の
論
議
に
お
い
て
、
最
も
討
議
の
対
象
と
な
る
の
は
学
科
目
の
組
織
お
よ
び
内
容
で
あ
っ
て
、
特
に
専
門
教
科
の
「
最
適
あ
り
方
」
と
一
般
教
育
（
教
養
教
育
）
と
の
配
合
問
題
が
関
心
を
あ
つ
め
て
い
る
。
一
般
に
ア
メ
リ
カ
の
『
四
年
制
大
学
は
一
般
教
育
と
専
門
教
育
か
ら
混
成
さ
れ
て
い
て
、
後
者
に
多
く
を
期
待
で
き
な
い
。
』
と
い
う
そ
こ
で
『
専
門
科
目
は
程
度
が
浅
く
授
業
時
間
が
少
な
い
の
で
、
高
度
の
専
門
化
は
大
学
院
課
程
に
て
行
う
』
Oli
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
米
流
の
新
制
大
学
を
制
度
化
し
た
日
本
で
も
専
門
教
科
の
処
遇
に
つ
い
て
は
問
題
が
発
生
す
る
筈
で
あ
り
、
大
学
と
大
学
院
と
の
相
関
関
係
も
解
決
を
要
す
る
問
題
と
な
る
宿
命
を
も
つ
の
で
あ
る
。
『
大
学
の
問
題
は
、
大
学
院
の
問
題
を
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
大
学
院
の
問
題
は
大
学
の
問
題
を
ぬ
き
に
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。
』
皿
し
か
し
学
校
教
育
法
第
五
二
条
（
大
学
の
目
的
に
関
す
る
規
定
）
お
よ
び
第
六
五
条
（
大
学
院
の
目
的
に
関
す
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
カ
の
問
題
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
H
（
冨
山
）
論
と
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
計
学
教
育
論
の
種
類
四
五
・
学
科
右
の
反
論
的
見
解
も
含
め
て
会
計
学
の
教
育
論
を
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
田
大
学
の
性
格
を
所
定
の
も
の
と
し
て
、
た
だ
実
践
的
見
地
か
ら
、
そ
の
生
産
性
を
問
題
に
す
る
も
の
と
②
所
定
の
も
の
と
は
み
な
さ
ず
、
大
学
の
性
格
そ
れ
自
体
を
も
問
題
に
し
て
か
か
る
所
530 
経
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性
格
る
規
定
）
に
よ
っ
て
両
者
は
制
度
上
別
個
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
『
大
学
院
が
現
在
、
学
部
の
基
礎
の
上
に
設
け
ら
れ
る
と
い
う
建
て
前
は
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
将
来
は
大
学
院
と
学
部
は
切
り
離
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
』
四
と
い
う
こ
と
は
一
考
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
い
し
使
命
か
ら
立
論
す
る
。
日
（
冨
山
）
第
二
類
の
論
議
で
は
、
会
計
学
教
育
が
大
学
教
育
の
中
で
お
か
る
べ
き
地
位
を
問
題
と
す
る
。
従
っ
て
「
大
学
の
理
念
・
目
的
」
な
そ
の
場
合
、
大
学
の
伝
統
や
大
学
の
お
か
れ
た
社
会
的
基
盤
（
当
該
社
会
の
文
化
構
造
や
国
民
性
な
ど
を
含
む
）
と
の
関
連
も
思
考
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
言
及
す
る
論
議
は
少
な
く
、
多
く
は
人
間
形
成
論
ー
そ
れ
も
一
般
教
育
に
依
存
す
る
ー
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
イ
ギ
リ
ス
大
学
の
伝
統
的
大
学
観
（
大
学
は
科
学
を
研
究
し
教
授
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
教
養
を
与
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
が
底
辺
に
あ
る
と
窺
知
で
き
る
の
で
あ
る
。
尤
も
右
の
大
学
観
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
旧
類
型
の
大
学
に
保
持
さ
れ
て
い
る
思
想
で
あ
っ
て
、
r
現
代
の
ア
メ
リ
カ
大
学
は
イ
ギ
リ
ス
的
で
も
な
け
れ
ば
ド
イ
ツ
的
で
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
固
有
の
大
学
と
し
て
独
自
の
性
格
を
発
輝
し
て
い
る
。
』
閥
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
一
般
化
さ
れ
る
思
想
で
は
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
米
国
に
お
け
る
会
計
学
の
教
育
論
議
は
、
そ
の
問
題
意
識
や
問
題
提
起
の
形
態
お
よ
び
展
開
の
方
向
が
多
様
で
あ
る
こ
と
と
、
多
く
が
教
育
実
践
的
論
議
に
終
始
し
て
い
る
と
断
定
し
て
も
大
過
は
な
い
と
お
も
う
。
ま
た
米
国
の
伝
統
的
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
傾
向
は
否
定
で
き
な
い
が
、
異
質
の
教
育
哲
学
的
な
論
議
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
人
間
形
成
論
が
安
易
に
一
般
教
育
（
教
養
教
育
）
と
結
び
つ
く
傾
が
あ
る
と
み
る
の
は
僻
目
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
論
議
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
断
わ
っ
た
よ
う
に
教
育
の
目
的
・
内
容
・
方
法
の
三
視
角
か
ら
接
近
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
題
で
あ
る
「
経
営
盤
査
」
に
関
す
る
教
育
論
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
念
的
な
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
若
干
論
議
に
上
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
（
拙
稿
「
監
査
概
念
拡
大
化
へ
の
反
抗
」
会
計
第
七
五
巻
第
六
号
に
詳
述
）
。
た
だ
、
ム
ー
ド
的
教
育
論
は
別
と
し
て
実
際
に
教
育
の
責
任
を
担
い
、
具
体
的
な
教
育
計
画
の
下
に
教
育
活
動
を
合
理
的
に
能
率
的
に
推
進
せ
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経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
日
（
冨
山
）
こ
こ
で
は
、
制
度
的
問
題
に
触
れ
る
余
裕
が
な
い
の
で
端
的
に
「
経
営
監
査
」
，
の
教
育
に
期
待
さ
れ
る
教
育
目
的
を
取
り
上
げ
て
、
そ
い
う
ま
で
も
な
く
「
経
営
監
査
」
の
教
育
は
広
い
意
味
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
ジ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
属
す
る
。
従
っ
て
そ
の
性
格
は
商
業
教
育
の
性
格
を
分
有
す
る
。
商
業
教
育
の
根
本
的
性
格
は
『
商
的
環
境
に
お
い
て
人
間
の
形
成
的
生
命
が
自
己
発
展
を
遂
げ
る
よ
う
に
、
有
効
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
』
で
あ
る
。
ま
た
商
業
教
育
の
目
的
は
『
商
業
な
る
職
業
に
従
事
す
る
者
は
も
ち
ろ
ん
、
人
々
が
商
的
環
境
に
お
い
て
合
理
的
か
つ
有
利
な
生
活
を
営
む
に
必
要
な
知
識
技
能
お
よ
び
態
度
・
習
慣
を
育
成
す
る
こ
と
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
商
業
教
育
の
基
本
的
性
格
お
よ
び
目
的
は
経
営
監
査
に
つ
い
て
も
同
様
と
考
え
て
差
支
え
な
い
と
お
も
う
。
A
A
A
の
教
育
基
準
設
定
委
員
会
(
S
t
a
n
d
a
r
d
R
a
t
i
n
g
 C
o
m
m
i
t
t
e
e
 of 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Instruction)
は
会
計
学
教
育
の
最
終
目
的
に
印
市
民
教
育
図
商
業
教
育
（
狭
義
の
商
業
教
育
ー
筆
著
註
）
③
会
計
学
教
育
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
山
図
を
省
い
て
③
の
専
門
的
職
業
的
教
育
と
し
て
の
経
営
監
査
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
さ
て
職
業
的
専
門
教
育
と
し
て
の
「
経
営
監
査
」
は
如
何
な
る
教
育
目
的
を
も
つ
か
。
如
何
な
る
人
間
像
を
目
栢
に
教
育
す
る
か
、
こ
れ
が
当
面
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
追
求
す
る
前
に
、
教
育
に
な
ぜ
人
間
像
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
為
で
あ
る
。
お
よ
そ
教
育
活
動
は
、
索
質
と
現
境
の
二
つ
の
制
約
の
下
に
、
索
材
と
し
て
の
自
然
人
か
ら
理
想
と
す
る
人
間
を
つ
く
る
意
図
的
行
こ
の
意
図
的
行
為
を
実
施
す
る
に
当
っ
て
、
予
め
望
ま
し
い
人
間
の
イ
メ
ー
ヂ
を
構
想
す
る
こ
と
は
、
意
識
的
人
間
形
成
に
お
い
て
合
目
的
性
・
能
率
性
を
念
慮
す
る
限
り
思
考
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
指
向
す
る
人
間
像
が
明
確
に
な
る
ほ
ど
教
育
計
画
は
よ
り
具
体
的
に
能
率
的
に
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
だ
け
教
育
の
生
産
的
活
動
が
生
気
を
お
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
特
に
教
育
活
動
の
目
標
が
不
確
実
・
不
安
定
の
場
合
に
は
抽
象
的
な
目
的
よ
り
も
、
具
像
的
な
人
間
像
の
追
求
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
五
〇
一
般
の
535 
等
に
亘
る
ー
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
い
う
。
ろっ゚ ー 内部
監
査
人
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
・
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
登
場
し
て
く
る
。
た
だ
実
際
問
題
と
し
て
、
今
日
の
よ
う
に
技
術
革
新
が
各
方
面
に
相
次
い
で
起
り
、
技
術
の
発
達
段
階
に
相
応
す
る
労
働
態
度
や
生
活
様
式
が
混
軍
と
し
て
い
る
時
代
に
、
特
定
職
業
の
パ
タ
ー
ン
を
設
定
し
て
、
そ
れ
を
教
育
の
組
織
的
活
動
を
導
く
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
に
な
っ
た
。
従
っ
て
「
経
営
監
査
」
の
指
向
す
る
人
間
像
と
そ
の
教
育
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
も
、
当
該
職
業
人
そ
の
機
能
と
「
経
営
監
査
」
に
内
包
さ
れ
る
教
育
内
容
と
を
関
連
的
に
検
討
し
な
い
限
り
、
端
的
に
結
論
を
く
の
職
務
分
析
を
な
し
、
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
研
究
は
次
章
の
「
教
育
内
容
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
予
定
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
経
営
監
査
」
に
指
向
さ
れ
る
理
想
像
を
浮
き
彫
り
し
て
、
そ
の
現
状
お
よ
び
成
長
性
と
本
教
科
と
の
関
係
を
考
察
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
「
経
営
監
査
」
の
教
育
に
指
向
さ
れ
る
人
間
像
を
、
現
代
的
・
社
会
的
に
規
制
さ
れ
た
人
間
像
と
し
て
求
め
る
場
合
、
ま
ず
職
業
人
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
、
よ
り
現
実
性
を
お
び
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
職
業
会
計
士
五
そ
の
意
味
か
ら
職
業
人
に
こ
れ
を
求
め
る
な
ら
ば
、
会
計
士
・
会
計
士
は
会
計
学
専
攻
の
学
生
に
と
っ
て
は
、
魅
力
あ
る
理
想
像
の
―
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
米
国
で
は
『
会
計
士
の
業
務
は
過
去
十
五
年
間
に
著
し
い
変
化
を
示
し
て
き
た
。
」
『
特
に
経
営
監
査
は
C
P
A
の
職
業
的
活
動
分
野
に
お
い
て
、
微
少
な
も
の
か
ら
次
第
に
財
務
監
査
や
税
務
関
係
の
仕
事
に
匹
敵
す
る
低
ど
の
地
位
に
上
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
き
た
。
』
岡
と
い
会
計
士
の
活
動
領
域
と
業
務
構
造
に
関
し
て
は
一
九
五
七
年
十
二
月
、
A
I
A
が
実
態
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
会
計
士
が
財
務
の
低
か
に
経
営
的
サ
ー
ビ
ス
（
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
services)
の
仕
事
ー
経
営
管
理
・
事
務
管
理
・
購
買
お
よ
び
販
売
管
理
「
経
営
的
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
公
認
会
計
士
(
A
I
A
お
よ
び
紐
育
州
会
計
士
協
会
の
マ
ネ
ー
ヂ
メ
ン
ト
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
日
（
冨
山
）
が
切
実
に
緊
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
S36 
な
い
の
で
あ
る
。
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
日
（
冨
山
）
・
サ
ー
ビ
ス
部
長
）
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
会
計
士
が
マ
ネ
ー
ヂ
メ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
か
ら
相
当
の
年
月
を
へ
た
が
、
そ
の
言
葉
の
的
確
な
概
念
規
定
は
ま
だ
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
概
念
を
構
成
す
る
要
素
的
な
も
の
を
挙
ぐ
れ
ば
次
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
る
。
』ー
．
会
計
士
の
広
い
職
業
的
経
験
に
よ
っ
て
経
営
上
の
助
言
・
勧
告
を
な
す
。
2
．
外
部
に
対
す
る
財
務
報
告
で
は
な
く
、
内
部
的
要
求
に
応
じ
て
会
計
の
利
用
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
援
助
す
る
。
3
．
独
立
的
立
場
を
活
用
し
て
、
自
由
な
発
言
を
な
し
て
、
経
営
上
に
役
だ
て
る
。
4
．
経
営
的
サ
ー
ピ
ス
機
能
を
発
輝
す
る
計
画
お
よ
び
内
容
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
仕
事
に
則
る
。
5
．
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ン
サ
ル
ク
ン
ト
の
仕
事
を
な
す
。
囚
ま
た
こ
の
種
業
務
の
発
展
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
『
過
去
十
年
間
に
監
査
は
書
類
検
査
(
p
a
p
e
r
w
o
r
k
)
や
計
数
審
査
(
d
e
t
a
i
l
e
d
c
h
e
c
k
i
n
g
 o
f
 
t
h
e
 f
i
g
u
r
e
s
)
が
減
少
し
て
、
勘
定
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
経
営
の
現
状
お
よ
び
進
路
の
研
究
に
、
よ
り
大
き
な
重
点
を
お
く
よ
う
に
な
っ
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
効
果
的
監
査
に
む
か
う
建
設
的
趨
勢
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
監
査
依
頼
人
に
と
会
計
士
業
務
に
業
務
監
査
の
仕
事
が
加
わ
っ
て
き
た
傾
向
は
右
の
通
り
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
方
面
に
優
秀
な
業
績
を
あ
げ
て
い
る
若
干
の
会
計
士
は
あ
る
と
し
て
も
、
ま
だ
一
般
的
に
は
会
計
士
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
批
判
的
な
実
業
家
も
少
な
く
r
実
態
調
査
で
は
七
三
形
が
批
判
的
と
判
明
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
山
経
営
管
理
に
対
す
る
監
査
は
未
だ
充
分
に
発
達
し
て
い
な
い
。
図
余
り
に
技
術
的
・
理
論
的
で
あ
っ
て
実
際
的
で
な
い
。
閻
多
く
の
会
計
士
が
資
格
不
充
分
で
、
そ
の
診
断
や
勧
告
に
危
惧
の
念
を
も
つ
』
囮
な
ど
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
勢
と
し
て
は
職
業
会
計
士
の
業
務
内
容
に
経
営
の
業
務
監
査
が
次
第
に
侵
入
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
こ
の
傾
向
が
後
退
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
C
P
A
試
験
に
経
営
監
査
に
関
す
る
試
験
問
題
を
加
え
よ
と
い
う
要
望
が
た
っ
て
極
め
て
価
値
あ
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
』
と
い
う
。
伺
五
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経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
日
（
冨
山
）
成
長
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
I
 
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
五
一
般
論
と
し
て
会
計
学
の
教
育
目
的
か
ら
い
え
ば
、
C
P
A
試
か
ま
っ
て
き
た
。
こ
の
要
求
は
必
然
的
に
会
計
学
教
育
に
関
係
し
『
C
P
A
試
験
の
科
目
に
よ
っ
て
大
学
の
会
計
学
教
育
が
左
右
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
将
来
実
社
会
で
試
験
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
知
識
を
教
科
と
し
て
、
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
編
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
』
m
と
い
う
見
解
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。
C
P
A
試
験
と
会
計
学
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
論
議
が
多
い
。
験
の
準
備
に
教
育
を
偏
重
さ
せ
る
こ
と
は
決
し
て
公
正
な
教
育
計
両
と
は
い
わ
れ
な
い
。
し
か
し
C
P
A
試
験
の
科
目
の
内
容
は
会
計
士
業
の
み
な
ら
ず
企
業
ま
た
は
官
庁
の
経
理
マ
ン
に
も
要
求
さ
れ
る
種
類
の
項
目
が
多
い
の
で
、
C
P
A
受
験
の
準
備
教
育
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
偏
重
す
る
教
育
計
画
の
不
適
正
が
指
摘
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
を
測
定
す
る
見
解
は
よ
く
き
く
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
モ
ヤ
ー
教
授
（
紀
叩
門
ス
巳
虹
）
は
『
会
計
学
教
育
の
目
的
を
C
P
A
試
験
の
合
格
に
お
く
の
は
謬
見
で
あ
る
。
同
試
験
の
合
格
率
を
以
て
会
計
学
教
育
の
成
功
・
失
敗
こ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
は
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
』
『
会
計
学
専
攻
者
の
中
に
は
、
会
計
士
の
ほ
か
に
官
庁
や
商
工
業
の
会
計
人
を
志
望
す
る
学
生
も
相
当
多
数
に
あ
る
。
従
っ
て
C
P
A
試
験
の
準
備
教
育
に
大
学
の
会
計
教
育
を
形
成
す
る
こ
と
は
決
し
て
公
正
な
教
育
計
画
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
C
P
A
試
験
の
準
備
教
育
が
悪
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
会
計
学
教
育
の
コ
ア
（
中
心
科
目
ー
筆
者
註
）
は
各
方
面
に
進
出
す
る
学
生
に
適
合
す
る
も
の
を
授
く
べ
き
で
あ
る
。
』
囮
と
。
内
部
監
査
人
「
経
営
監
査
」
の
指
向
す
る
人
間
像
の
第
二
は
内
部
監
査
人
で
あ
る
。
米
国
に
お
い
て
は
過
去
数
年
間
に
内
部
監
査
の
活
動
範
囲
な
ら
び
に
実
施
状
況
に
著
し
い
変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
。
か
っ
て
は
会
計
に
制
限
さ
れ
た
監
査
活
動
に
、
経
営
管
理
の
経
験
と
「
技
術
的
背
景
を
も
つ
人
」
を
有
効
に
使
用
す
る
領
域
が
加
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
変
化
を
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
従
来
財
務
諸
表
監
査
に
限
定
さ
れ
て
い
た
監
査
活
動
が
、
企
業
の
全
機
能
に
亘
る
活
動
を
評
価
す
る
方
面
に
そ
の
領
域
を
拡
大
し
、
そ
れ
へ
の
進
出
が
538 
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
H
（
冨
山
）
一
九
四
九
年
A
I
A
の
内
部
統
制
委
員
会
が
発
表
し
た
「
特
別
報
告
」
は
『
内
部
統
制
と
は
、
企
業
資
産
を
保
全
し
、
会
計
資
料
の
正
確
性
と
信
頼
性
を
検
査
し
、
経
営
能
率
を
た
か
め
、
規
定
の
経
営
方
針
を
守
る
よ
う
に
督
励
す
る
た
め
に
企
業
内
部
で
採
用
す
る
管
理
・
測
定
方
式
で
あ
る
。
』
⑲
と
規
定
し
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
『
A
I
A
で
い
う
経
営
統
制
ま
た
は
財
務
監
査
の
領
域
よ
り
も
相
当
に
広
籍
な
領
域
を
認
め
て
い
る
。
特
に
経
営
能
率
の
増
進
と
経
営
方
針
の
遵
守
は
、
経
営
統
制
に
と
っ
て
本
質
的
か
つ
不
可
欠
な
対
象
で
あ
る
。
』
と
説
明
し
、
『
内
部
監
査
の
経
営
上
の
価
値
は
、
会
計
•
財
務
機
能
に
限
定
さ
れ
た
監
査
活
動
に
比
し
て
企
業
の
全
機
能
に
亘
る
活
動
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
か
め
ら
れ
る
こ
と
が
非
常
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
(
T
H
E
 M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
 A
U
D
I
T
)
に
は
経
営
監
査
を
『
経
営
の
目
的
・
計
画
・
組
織
・
営
業
方
法
・
人
的
物
的
資
源
の
開
発
の
徹
底
的
か
つ
建
設
的
検
査
』
と
定
義
す
る
。
言
葉
を
構
え
る
と
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
サ
ー
ビ
ス
の
意
味
を
も
つ
監
査
活
動
で
あ
っ
て
山
企
業
目
的
と
経
営
計
画
に
つ
い
て
は
、
そ
の
堅
実
性
・
伝
達
お
よ
び
方
針
遵
守
の
確
実
性
を
、
図
組
織
に
つ
い
て
は
責
任
と
権
限
の
有
効
配
分
と
能
率
性
を
、
③
基
準
に
つ
い
て
は
業
績
評
価
の
基
準
の
合
理
性
お
よ
び
伝
達
の
確
実
性
を
、
ま
た
④
業
績
評
価
に
つ
い
て
は
記
録
の
信
穎
性
お
よ
び
業
績
測
定
の
適
正
方
法
な
ど
を
検
証
す
る
こ
と
そ
の
よ
う
に
内
部
監
査
人
の
監
査
活
動
が
、
資
産
の
保
全
的
種
類
の
も
の
か
ら
廷
設
的
な
も
の
に
近
づ
く
と
、
そ
の
分
野
に
有
効
適
切
に
活
動
し
う
る
人
物
を
育
成
す
る
要
求
が
生
じ
て
く
る
。
本
的
知
識
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
経
営
の
能
率
お
よ
び
統
制
に
関
す
る
原
理
と
測
定
評
価
の
技
法
の
習
得
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
別
言
す
れ
ば
P
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
m
a
n
a
g
e
r
と
し
て
の
幅
と
深
さ
を
も
つ
教
育
的
某
礎
が
必
要
で
あ
る
。
殊
に
計
数
管
理
が
専
門
化
す
る
か
ら
数
値
分
析
・
統
計
数
学
・
O
R
を
含
む
諸
学
科
に
つ
い
て
は
経
営
専
門
家
と
同
等
以
上
の
充
分
な
基
礎
知
識
と
技
能
を
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
著
書
「
経
営
監
査
」
。
』
叫
と
附
言
し
た
。
そ
の
種
の
人
物
に
と
っ
て
会
計
学
・
監
査
理
論
・
経
営
管
理
に
関
す
る
基
(
b
u
s
i
n
e
s
s
 c
o
n
t
r
o
l
)
 
の
概
念
は
、
会
計
五
四
539 
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
も
の
で
あ
る
。
五
五
具
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
種
の
監
査
人
の
育
成
に
必
要
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
「
経
営
監
査
」
の
学
習
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
最
も
プ
ロ
パ
ー
な
、
し
か
も
体
系
的
組
織
的
学
科
課
程
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
言
い
す
ぎ
で
は
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
そ
れ
に
適
合
す
る
教
育
内
容
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
単
な
る
「
目
的
論
」
の
み
か
ら
断
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
「
経
営
監
査
」
の
指
向
す
る
第
一
＿
一
の
人
間
像
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
(controller,
c
o
m
p
t
r
o
l
l
e
r
)
で
あ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
は
『
計
算
的
数
値
に
よ
っ
て
企
業
活
動
を
間
接
的
に
管
理
す
る
と
い
う
最
も
重
要
な
経
営
職
能
の
―
つ
で
あ
る
。
』
『
こ
の
職
能
を
実
現
す
る
過
程
に
お
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
と
い
う
職
位
を
お
き
、
そ
れ
に
関
連
し
た
管
理
機
構
を
整
え
る
必
要
か
ら
生
れ
た
制
度
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
制
度
で
あ
る
。
』
皿
米
国
で
は
一
九
三
一
年
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
協
会
が
設
立
さ
れ
、
爾
来
三
十
余
年
の
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
わ
が
国
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
主
と
し
て
第
二
次
大
戦
以
後
で
あ
る
が
、
こ
の
短
時
日
の
間
に
、
こ
れ
を
利
用
す
る
企
業
が
年
年
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
企
業
経
営
協
会
の
最
近
の
調
査
が
明
ら
か
に
し
た
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
制
度
は
、
管
理
会
計
を
企
業
全
体
の
立
場
か
ら
推
進
す
る
た
め
の
経
営
組
織
で
あ
っ
て
、
標
準
原
価
・
予
算
統
制
・
経
営
分
析
な
ど
の
管
理
手
法
を
用
い
、
あ
る
い
は
統
計
資
料
を
分
析
整
理
し
て
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
経
営
上
の
意
志
決
定
従
っ
て
『
経
営
上
の
経
験
・
オ
能
・
指
導
性
が
必
要
で
あ
る
。
公
共
的
な
い
し
企
業
の
会
計
に
十
五
カ
年
の
経
験
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
ま
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
職
務
上
の
責
任
は
厳
し
く
追
及
さ
れ
、
業
績
も
き
つ
く
批
判
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
堪
え
る
資
格
者
は
比
較
的
少
な
い
。
試
験
は
課
せ
ら
れ
な
い
が
、
才
能
・
技
術
的
能
カ
・
簾
潔
性
は
厳
格
な
規
格
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
四
と
い
わ
れ
て
い
る
。
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
皿 定
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
H
（
冨
山
）
540 
『
全
日
本
能
率
連
盟
（
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
団
体
・
セ
ミ
ナ
ー
団
体
な
ど
で
組
織
）
が
六
千
の
企
業
を
対
象
に
調
べ
た
結
果
、
最
近
三
カ
年
に
経
営
コ
急
激
に
ふ
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
業
務
計
画
に
は
、
会
計
事
務
所
に
「
経
営
診
断
部
」
(
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
consulting department)
を
設
定
し
、
数
人
の
有
能
な
専
門
家
を
お
い
て
依
頼
人
の
経
営
上
の
諸
問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
ず
る
も
の
と
、
上
級
会
計
士
の
中
か
ら
専
門
別
の
担
当
者
を
き
め
、
そ
の
方
面
の
経
営
問
題
を
研
究
さ
せ
る
も
の
と
が
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
貿
易
の
自
由
化
や
技
術
革
新
が
進
む
に
従
っ
て
企
業
周
辺
の
経
済
環
境
が
著
し
く
変
わ
っ
て
き
た
。
こ
の
変
化
に
対
応
す
べ
く
企
業
の
経
営
機
構
も
運
営
も
複
雑
か
つ
多
岐
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
内
外
の
情
勢
変
化
に
対
応
す
る
に
は
、
企
業
内
部
の
み
な
ら
ず
企
業
外
に
い
て
客
顧
的
分
析
の
で
き
る
者
（
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
）
が
必
要
と
な
り
、
こ
れ
を
利
用
す
る
企
業
が
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
。
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
日
（
冨
山
）
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
に
必
要
な
資
格
は
教
育
の
力
の
み
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
会
計
学
系
列
の
学
科
課
程
だ
け
で
充
実
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
諸
種
の
計
数
を
駆
使
し
技
法
を
使
用
し
計
数
管
理
の
実
を
挙
げ
る
に
、
経
営
監
査
の
知
識
技
能
が
集
約
的
有
効
性
を
示
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
期
待
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
IV
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
「
経
営
監
査
」
の
指
向
す
る
第
四
の
人
間
像
は
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
consultant) 
で
あ
る
。
米
国
に
お
い
て
は
過
去
十
数
年
来
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
仕
事
を
自
己
の
業
務
に
取
り
入
れ
た
公
認
会
計
士
は
そ
の
数
を
次
第
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
昨
年
一
月
の
ア
カ
ン
テ
ィ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー
は
『
米
国
の
八
大
会
計
事
務
所
が
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
コ
ン
サ
ル
ト
の
仕
事
で
得
た
収
入
が
年
額
二
億
弗
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
方
面
の
仕
事
は
、
ま
す
ま
す
増
大
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
。
』
閥
と
報
じ
て
い
る
。
こ
の
金
額
は
企
業
が
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
支
払
っ
た
総
年
額
五
億
五
千
万
弗
に
較
べ
て
、
ま
た
C
P
A
の
年
間
総
収
入
に
比
較
し
て
も
未
だ
少
な
い
が
、
と
に
か
く
二
億
弗
の
収
入
が
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
仕
事
で
収
得
さ
れ
た
事
実
は
注
目
五
六
541 
経
営
監
査
の
教
科
的
性
格
多
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
あ
る
。 ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
利
用
し
た
企
業
は
三
六
形
で
あ
っ
て
、
戦
前
の
0
・
ニ
形
に
較
べ
て
格
段
の
増
大
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
将
来
利
用
す
る
希
望
を
も
つ
企
業
は
六
四
形
と
い
わ
れ
る
の
で
、
近
い
う
ち
に
利
用
企
業
は
倍
増
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
』
（
日
本
経
済
新
聞
三
八
・
―
ニ
・
一
三
参
照
）
他
方
、
な
か
っ
た
。
元
来
、
面
化
し
て
き
た
。
五
七
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
誕
生
も
旺
盛
で
あ
っ
て
、
年
間
約
四
千
五
百
人
を
産
出
し
、
そ
の
間
や
や
粗
製
乱
造
の
そ
し
り
も
免
れ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
対
象
と
な
る
の
は
企
業
の
生
産
・
販
売
・
購
買
・
人
事
・
事
務
な
ら
び
に
総
括
的
経
営
管
理
で
あ
る
が
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
中
に
は
自
分
の
専
門
外
の
分
野
に
触
れ
て
い
る
者
も
相
当
に
あ
り
、
ま
た
単
な
る
理
念
的
抽
象
論
よ
り
も
企
業
経
営
に
密
着
し
た
具
体
的
な
企
画
指
導
が
要
求
さ
れ
て
き
た
の
で
、
そ
こ
で
資
格
審
査
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
資
格
検
定
の
国
家
試
験
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
か
ら
「
中
小
企
業
診
断
法
」
と
い
う
法
律
の
中
で
、
立
案
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
実
施
を
み
る
に
い
た
っ
た
の
は
極
く
最
近
の
こ
と
で
制
定
さ
れ
た
試
験
科
目
を
み
る
と
「
経
営
監
査
」
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
予
定
さ
れ
て
い
る
科
目
と
同
族
ま
た
は
近
親
の
も
の
の
頗
る
以
上
数
種
の
人
間
像
を
摘
示
し
そ
の
育
成
と
「
経
営
監
査
」
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
が
、
両
者
の
結
び
つ
き
の
直
接
的
・
必
然
的
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
計
画
さ
れ
る
学
科
構
造
と
そ
の
指
導
教
育
に
よ
っ
て
、
履
修
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
種
職
業
に
従
事
す
る
能
力
が
涵
養
で
き
ぬ
と
言
い
う
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
「
経
営
監
査
」
の
教
育
に
こ
の
種
戦
業
人
に
必
要
な
知
識
・
技
能
を
、
よ
り
統
一
的
・
体
系
的
形
態
で
集
約
的
に
習
得
さ
せ
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
「
経
営
監
査
の
」
教
育
内
容
が
、
日
（
冨
山
）
こ
れ
ら
の
職
業
人
を
指
向
す
る
教
科
は
「
経
営
監
査
」
の
み
で
な
く
、
ま
た
本
教
科
を
そ
れ
に
価
す
る
か
否
か
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
該
職
業
人
の
職
務
分
析
を
な
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
無
能
力
に
対
す
る
不
平
不
満
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